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THE LIBRARY OF CONGRESS 
WASHINGTON, D.C. 20540 
TRANSLATION OF LETTERS 
Congressional Member Hon. Geraldine Ferraro Langaage Spanish 
or Committee 312 Cannon HOB 
Material Submitted_-=l""e=t=t;.;:;e;.;;;r ______________ _ Date of Material _..:;.9_•..:;.9_•..;..8_;4 ____ _ 
Name and Address --=S; =o'-_· ----------
of Sender  
Las Lomas 00921 Rio Piedras 
PUerto Kico 
Suggested Salutation ___ n..,e..,a..,  ______ _ 
Translated by ___ N....._. _T.._e....._r .... re ....._1 .... 1 _______ _,,,...,..c"'BS..._ __ I.,..aa.nu.gJ,gw.taa.gl§:eQ..JS""'earv.l..lL..1.i.,.cell:iR.s _____ _ 
name division department 
Date 9·27-84 
D Complete [ii Abstract-Please call the Congressional Research Service (426"5700), if a complete 
translation is desired. 
Sender is a retired taxi driver from New York. Sender expresses his hope that 
Social Security will not be cut for many needy people, paticularly those 
residing in the Bronx, lllthe St. to 125th St., lOOth St, the West Side, etc. 
Sender says please do no let President Reagan win re-election. 
Sender encloses an article on the crisis of the social security system 
and administration efforts to cut recipients, and the backlog of cases 
being fought in court. 
LW 2/78 (rev 7/781 
.. 
' 
Sectiembre 9-1984 
Distinguida Sra,Geraldine Perrar·o: 
Candidata vice Presidencial, ••• le saludo· ha Usted y ha 
los suyos, Usted y Yo tenemos mueha P' en Dios que todo · 
lo puede y todo lo hace bi~n sera usted la Sub Presidenta. 
Aqu! anexo esta pAgina de el periodieo EL DIA, del d:!a (9~ 
de este mes septimabre 1984. tocante al Seguro Socia1 
Senora Perraro· le pi.dl.o por favor que endose este .mA, del 
S'eguro Social Si bien en el Estado de llew York en donde-
m.ucha gente latinos,& ltalianos, gentes jovenes y gentes 
de edad que tienen el Seguro Social, y s1 ese Sefior Reagan 
ll.legara ha ganar la Reelecci6n ha la Presidencia otra vez 
perderian el Seguro Social todas estas gentes que se en-
cuentran en el area de la calle 1111hasta la 125, El BRONX, La calle 100, area del Wust side, ~2da, & 3ra, Ave. y toda 
esa area 5ta,Ave, Madison Ave, y en todas esas areas ~on 
gente s que son de clavo pasao. DEMOCRATA ;Ql. ~ BtJEiiOS • 
Yo conozco todo ese publico de todas esas areas porque 
v.lvi muchos afios en las :mismas. Yo trabaje mucho tiempo 
de TAll ,.lJRIVERS. 
Por ninguna manera no se puede dejar que ~ senor Reagan 
gane la Presidencia. b.E Senor il rico x !l.Q auiere: saber 
de nosotros los pobres DEMOCRATAS. 
Senora Ferraro perdoneme usted por no haberle e:scri to en 
Idiom.a Ingles se que no puedo escribir muy bien este Idioma 
Usted busc·ara un Interp:rete pero si usted sabe espa.f'Iol mejor. 
S.G •••••••••••••••••• senora con todo respeto y cortesia 
Adelante hasta si:l triun£o 
y que Dios la bendiga y la acompafle 
siempre. 
 
 
